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集リ 共聴装 タ導 気燥
吸 l 塵ン 装 発
年 タ装置 ク ワ
房引 ト l ラ置 l 灯置扇室電灯
総合病練 ｜昭4joooooooooooooo
第一病棟 ｜昭41I o 0 × × × × × 
在来病棟 ｜昭13I×ム× × × × × × 
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京大広報
A壬A「d与 部i合格者得点 ｜合格発表日時 ｜合格者数 ｜備最高 ｜最低 考
文学部 702 552 3月18日14時00分 204(4(≫名 募集人員より 4名増
教育学部 668 563 17日 11.30 500司
法学部 704 560 19日 11.30 33401) ， 4 Iν 
経済学部 686 546 18日 11.10 200(3) 
理学部 740 570 20日 12.40 28101) 
医学部 736 620 17日 12.05 101(8) ， 1 グ
薬学部 696 515 18日 14.00 80(4曲
工学部 707 486 20日 11.00 94的）
農学部 668 495 19日 15.00 300制
計 2，側64 1 // 9 II 
- 4 ー
（注） (1) この表は合格発表し
た時点で’まとめたもの
(2）各学部とも，総点は
900点満点である。
(3) ( 〉内の数字は女
子で，内数である。
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